









СОЕДИНЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ± ɧɚɢɛɨɥɟɟ






ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɟɬɨɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɢɹɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɡɭɛɱɚɬɵɯɩɥɚɫɬɢɧ
ɆɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɡɭɛɱɚɬɵɟɩɥɚɫɬɢɧɵɆɁɉɹɜɥɹɸɬɫɹɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɫɜɹɡɢ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɢɦɚɫɫɨɜɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȾɟɪɟɜɹɧɧɵɟɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɡɭɛɱɚɬɵɯ ɩɥɚɫɬɢɧɚɯ ɪɢɫ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɨɤɪɵɬɢɹɠɢɥɵɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ
ɧɵɯɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɢɫɤɥɚɞɫɤɢɯɡɞɚɧɢɣɈɧɢɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɥɢ
ɛɨ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɫɫ ɭɫɬɚɧɚɜ








Ɂɭɛɱɚɬɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɝɜɨɡɞɟɜɚɹ ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɧɵɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ0L7HNɪɢɫɷɬɨɩɪɨɱɧɨɟɛɵɫɬɪɨɟɢɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɟ




















ɧɢɹɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɨɣ








 Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚ
ɧɢɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ   ɦɦ ɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɦɦ
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɡɚɦɵɫɥɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ ɇɟɬɢɩɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢ




ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢɯ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟȾɨɦɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɤɚɤɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɩɪɢɱɟɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɜɫɟɯɞɟɬɚɥɟɣɷɬɨɝɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
 Ʌɟɝɤɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ












 Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢȾɪɟɜɟɫɢɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɥɟɝɱɟɫɬɚɥɢɜɪɚɡɢɛɟɬɨɧɚɜɪɚɡɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɹɟɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɮɭɧɞɚɦɟɧ
ɬɨɜɞɟɪɟɜɨɩɪɢɹɬɧɨɧɚɨɳɭɩɶɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɬɟɩɥɚɢɥɢɯɨɥɨɞɚ




 ɑɢɫɬɨɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɉɪɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɢɡɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣɦɭɫɨɪ±ɨɛɪɟɡɤɢ
ɢɨɩɢɥɤɢ
 Ⱦɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɧɚ ɆɁɉ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵɢɦɟɸɬɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɟɩɨɤɪɵɬɢɟ
ɄɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɢɷɫɬɟɬɢɱɧɵɣɜɢɞɭɡɥɨɜɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢɧɚɆɁɉ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɡɚɜɨɞɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɯ ɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɬɢɩɨɜ ɤɪɵɲ ɱɟɪɞɚɱɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ ɨɤɨɧ ɜɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɤɪɵɲɭ ɢ ɞɪ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɯɩɥɚɫɬɢɧɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɟɝɨɞɧɹ
ɜɨɦɧɨɝɢɯɬɢɩɚɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɷɬɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɡɞɚɧɢɹɩɨɫɬɪɨɣɤɢɫɟɥɶ
ɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ
ɠɢɥɵɟɞɨɦɚȾɚɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ





























МАТЕРИАЛ  КАК ПЕРСПЕКТИВА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЛКИХ ДРЕВЕСНЫХ  ОТХОДОВ 

ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɧɚɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɧɚɯɨɞɹɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹɜɨɬɜɚɥɵɪɢɫɌɚ
ɤɨɟ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨɟ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɚɫɨɪɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨ
ɪɢɢɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɱɬɨɭɯɭɞɲɚɟɬɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɉɷɬɨɦɭ
ɬɚɤɨɫɬɪɚɩɪɨɛɥɟɦɚɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜ



Рис. 1.Ɉɯɨɞɵɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɜɢɞɟɨɬɜɚɥɨɜ

Ɉɬɯɨɞɵɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɦɨɠɧɨɤɥɚɫ
ɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɢɞɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɬɚɛɥ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
